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Procediments d’antany:
Mostres de propietat al
comprar un tros de terra
L’autor analitza el fragment d’una
compraventa de terra per a construir-hi
una casa en el terme de Canet, a tocar
amb l’actual carretera, duta a terme a
principis del segle XIX. Al final del text
s’explica un curiós procediment que el
nou adquiridor del terreny efectuava per
demostrar la pertinença de la seva nova
propietat.
Paraules Clau: Canet de Mar, Carretera Reial, Caldeta Baixa,
Notari Josep Golferichs, Joan Baptistapau i Bosch, Joan
Cruanyes, compraventa, mostres de propietat.
Procedures of the past:
proof of ownership when purchasing a piece of land
Sergi Alcalde Vilà
Centre d’Estudis Canetencs
No fa pas gaire temps, en època dels avisdels nostres besavis, a principis de segleXIX, encara s’arrossegaven prerro-gatives i protocols del barroc. Actes
pomposos, gairebé versallescos, que avui dia
més d’un s’estiraria els cabells si encara es
mantinguessin!
N’és el cas el protocol que se seguia durant la
compra d’una porció de terra que, si aquesta
contenia algun arbre, encara millor; doncs com
es podrà veure tot seguit, s’entortolligava una
mica més la cerimònia.
Per donar més veracitat als fets, narrarem un
exemple ocorregut a Canet. Hem de remuntar-
nos al 23 de desembre del 18041, quan els
canetencs Joan Baptistapau i Bosch, comerciant,
i Joan Cruanyes2, patró mariner, anaren cap a
la notaria d’Arenys a veure el notari Josep
Golferichs. El primer actuava com a venedor i
el segon com a comprador.
La compraventa era d’una peça de terra,
aleshores pati i hort, a l’actual barri de Sant
Roc de Canet, entre la Caldeta més baixa, també
anomenada camí ral (actual carretera) i les ones
del mar. Tenia una amplària de 30 pams
(aproximadament uns 6,30 m comptant les
mitgeres). I pel que sembla, el comprador
l’adquiria per fer-s’hi una casa. No és estrany
que molts mariners -sobretot si els viatges els
havien anat bé- invertissin els seus capitals en
comprar terrenys i fer-se cases, o també
comprar edificacions ja construïdes, doncs era
una forma de rendibilitzar el capital a través
de lloguers mensuals.
El contracte es formalitzà amb els criteris
acostumats: les dades de cada persona que hi
intervenia, l’especificació i demostració que el
venedor posseïa el títol de propietat de la terra,
el preu de la venta, i un paràgraf final explicatiu
que és el que realment té interès per aquest
article, doncs explica gairebé amb pèls i senyals
com es formulaven les antigues ventes, ara bé,
després d’haver passat pel notari i amb les
noves escriptures a la mà.
L’escrit diu textualment: «... Y com en est [el
venedor Joan Baptistapau i Bosch] ha promès
entregar possessió y dites coses venudes al dit
comprador Joan Cruanyes, volent complir pues
a lo promès en dita escriptura de venta lo
relatat Joan Baptistapau y Bosch ha pres per la
mà al dit Joan Cruanyas, y lo ha introduït en
dit tros de terra, en lo qual [el comprador] se
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The author analyses a fragment from a contract
for the purchase of land which took place at
the beginning of the 19th century. The land
was purchased to build a house adjacent to
the present road within the municipal
boundary of Canet de Mar. At the end of this
fragment, there is an explanation of an unusual
procedure for proving ownership carried out
by the new owner of the land.
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ha quedat sol, se ha passejat per ell, ha pres
un puny de terra que ha esparcit per los quatre
vents, ha trencat brots dels arbres, y ha fet
altres senyals...»
Una teatralització que, per força, havia de ser
reducte de la pompositat de les celebracions
barroques. Imaginar com el venedor prenia de
la mà i acompanyava al nou propietari dins la
parcel·la, com si li ensenyés el camí d’entrada,
així com les demostracions de nou «amo»
passejant-s’hi, agafant terra i llençant-la als
quatre punts cardinals, i trencant brots dels
arbres, privant el naixement del nou fruït,
mostrant així que, com a propietari, podia fer
el que li complagués.
Estranyeses protocol·làries que, per sort, ja
passaren a la història!
1 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – Establiment núm.
92 – 23 de desembre de 1804.
2 Segurament es tractava de Joan Cruanyes i Misser,
patró i mariner que morí l’any 1809 als 63 anys, fill de
Salvador Cruanyes, també patró, i de Caterina Misser.
Gravat del segle XIX on es pot veure les cases que en aquell moment formaven els primers carrers del poble. (CEC)
La Trobada d'Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme 2016 «Dones amb
història» se celebrarà a Arenys de Munt.
Serà el proper dissabte 16 d'abril a la sala
Corrioles del Centre Moral.
Des del Centre d'Estudis Canetencs,
hi participarem amb una
comunicació sobre Canet.
